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DIARIO DE LA MARINA. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Año L V . 
TELEGRAMAS. 
A consecuencia de l a inte-
rrupción del telégrafo de la 
Florida, en los momentos de 
entrar en prensa este ALCANCE 
no hemos recibido los telegra-
mas de nuestro servicio par-
ticular. 
Halana.--lIiércoles 26 de Septiembre de 1894. 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
A L DIARIO D E 1-4 MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Hueva- Fork, septiembre Zi», d las 
&i tlela tarde, 
Oftia* españolas, A $15.70. 
CecteuM, á $4.83. 
Deecaeato papel comercial, 60 dpf., <U? 4 á 
44 por electa. 
COTMOSsobre Londres, (JU ¿iv. (bauqaenw/, 
i $4.85i. 
I jem sobre París, «iO di?. (baii<iaeros), d i 
francos 20}. 
Idem sobre Kamborgo, 80 div (banqnerot?;, 
f Mi. 
Bouos i-eglstrados de los Estados* Unidos, 4 
por ciento, d 116 ,̂ oi-cupdn, 
ceiitrltngas, n. 10, pol. »6, costo y Hete, 
2}, nominal. 
Idem, en plaza, 3J. 
Kegaiur d bnen refino, en plaza, de 3i á 3r. 
Aedcar de miel, en plaza, de 2} & 2|. 
MIeieH de Cuba, en bocof ee, nominal* 
El mercado, sostenido. 
San teca del Oeste, en tercerolas, fl $ ll*93« 
Purina p&tent Minnesota, 
Jbonflres, septiembre 25, 
1 idear de remolacha, ürme, á l l i l i . 
Azúcar centrífaga, poL Wj d 13i6. 
Idem regalar refino, ft 10(9. 
Consolidado*, & 102, ex*interés. 
Bdscaento, Banco de Inglaterra, 2} por 100, 
Caatro por ciento español, á 70}, er«Inte-
res. 
Ifaris, septiembre 25. 
fonta, 8 por 100, A 102 francón 80 cts., 
ex>interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que mteceden, con arreglo 
ül artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inieleotuál,) 
CARGOS INJUSTOS. 
Si liay algo dificultoso bajo el sol es, 
á no dudarlo, entender á L a Unión 
Constitucional. Tan pronto se nos pre-
senta entusiasmada y jubilosa, cantan-
do sus propios triunfos y anunciando 
¿ sus adeptos la buena nueva de que 
el señor Becerra no ba dejado ni por 
soñación de ser un convencido y fer-
viente aaimilista, y de que los únicos 
proaedimientos y la ñoica política se-
guidos en el ministerio de Ultramar 
son la política y los procedimientos 
conservadores, como se nos aparece 
marchita y desconsolada lamentándose 
amargamente de que su partido sufre 
todo linaje de persecuciones bajo el t i -
ránico imperio de autoridades sosteni-
das por el asimilista ssñor Becerra, y de 
que basta el hecho de militar en las filas 
conservadoras para ser arrojado de los 
destinos públicos, herido, encarcelado 
y sujeto á tal cúmulo de iniquidades, 
que recuerdan los tiempos del mayor 
absolutismo. 
No extrañemos estas veleidades del 
órgano doctrinal, pues los cambios in-
motivados y bruscos de uno á otro ex-
tremo han Bido siempre síntoma ine-
quívoco de desequilibrio agudo; pero 
de todas suertes examinemos por un 
instante, aunque no sea sino á t í tulo de 
curiosidad, el memorial de agravios 
con que trasnochadamente se nos des-
cuelga el periódico pseudo-constitucio-
nal. 
Nada menos que d e / a t e s califica el 
flugodicho cofrade á publicaciones ma-
tritenses tan serias y tan acreditadas 
como L a Correspandencia, E l Globo y 
- ^ £ ^ p o r q u e n o han querido tomar 
en serio la especie inaudita de que la 
parcialidad conservadora atraviesa por 
la "era de los márt i res"; y á fin de po-
ner en evidencia la falacia en que incu-
rren aquellos important ís imos diarios, 
nos regala con una nueva relación de 
las persecuciones, atropellos y vejáme-
nes sufridos por los intransigentes, 
quienes, sino cambian lostiempop, ten-
drán que buscar unas nuevas catacum-
bas donde refugiarse. 
Pero veamos el capítulo de cargop. 
"Nuestros correligionarios,~dice L a 
\ Unión—h&n sido golpeados, heridos y 
presos en los colegios electorales." Y 
efectivamente, si algún correligionario 
de L a Unión ha cometido desmanes en 
dia de elecciones queriendo valerse de 
la fuerza para conseguir lo que le ne-
gaba la Ley, no es maravilla que su-
friese algún tropiezo. ¿Quería el colega 
que por el hecho de ser correligionario 
suyo tuviese carta blanca para llevar 
á cabo todo género de t ropel ías! 
"Nuestros alcaldes—sigue diciendo 
—fueron destituidos ó suspensos en to-
da la Isla." Tal vez; pero aparte de que 
no ha sido en toda la I^la, puos aún 
existen gran número de alcaldes con 
servadores, conviene observar que los 
destituidos ó suspensos lo han sido por 
miuifíterio de la Ley, porque ocupaban 
indebidamente sus puestos ó porque 
pisotearon las diepoeiciones legales, y 
buena prueb* de ello es que aún el asi-
milista Sr. Becerra no h i temido á bien 
desaprobar ninguna de las suspensio 
nes ó destituciones referidas. 
"En las oficinas públicas—continúa 
—se nos niegan los documentos que ne 
cesitamos", lo cual no tiene nada de 
particular si se dejan incumplidos cua-
lesquiera de los requisitos señalados 
por la Ley. 
"Todos, 6 casi todo» los exp>dii6ute8 
electorales han nido resueltos para no-
sotros en sentido negati vo." Pero, ¿quién 
tiene la culpa de qne adoleciesen de 
vicios de nulidad? 
" L a prensa del partido—prosigue 
diciendo—sufrió denunciat», procesos, 
contrariedades y supre^iontiH, en nú 
mero que bas ta rá para escandalizar al 
Parlamento, cuando de eso se hable 
allí." Lo que sin duda escandalizaría y 
aun indignar ía al Parlamento es ¡la 
lectura de los insultos, las diatribas y 
las increíbles ametmzaH ron<iir'iHdan en 
esa prensa que L a £7*14* q IÍ^ »' «hora 
hacer pasar por vícliuia luucoütei ^Qué 
se pre tendía , por ventura! ¿Qae la pren-
sa conservadora, por el mero hecho de 
serlo, tuviese salvo conducto para dir i-
gir sangrientos agravios al Gobernador 
general, al Presidente de la Audiencia, 
á Jueces y Gobernadores regionales? 
¿Es que se aspira á que baste la cuali-
dad de afiliado al partido unión cons 
titucional para burlar el brazo de la 
Justicia y para detener la espada de la 
Leyf 
Si es así, confiese Unión que sus 
lamentaciones obedecen sólo á que ha 
pasado el imperio de la iujusticia; á que 
ya su partido no dispone antojadiza-
mente de los destinos público?; á que 
sa ha dado entrada en la vida pública 
y en el juego político á las demás cc-
lectividades que merecen en este país 
los favores de la opinión, y por último, 
á que los gobiernos nacionales han 
comprendido que para gobernar bien 
se hace necesario atender á todas las 
manifestaciones del sentimiento públi-
co, y no entregar los intereses de un 
pueblo en manos de una fracción sin 
más norma que su capricho y sin más 
ideal que las conveniencias del mo-
mento. 
Cuanto á las frases incultas con que 
L a Unión pretende contestar á nuestras 
razones, sin duda para poner en mayor 
evidencia al señor marqués de Apezte-
guía que habló de "respetos y conside-
raciones"; cuanto á esas frases, las deja-
mos donde propiamente se hallan: en las 
columnas del órgano doctrinal. 
VAPOR-CORREO. 
Esta mañana , al amanecer, en t ró en 
puerto el vapor correo Antonio López, 
que como anunciamos en la edición de 
la mañana , había llegado ayer á la bo-
ca del Morro, haciéndose de nuevo á la 
mar, esperando que abonanzara el tiem-
po. 
Manda este buque el veterano capi-
t án de la Compañía Trasa t lán t ica don 
Rafael Resalt, tan acreditado por su 
pericia y que ha hecho gran parta de 
su carrera navegando en los buques 
de esta Empresa en la carrera de Puer-
to Rico y Colón, de Nueva York y Mé-
jico. 
i E l Antonio López ha. sufrido bastan-
1 te á causa del temporal de los días 23 
I y 24, después de haber estado deteni-
1 do en Puerto Rico 36 horas; por esta 
causa, salió el 22, á las siete de la ma-
i ñaña , de dicho puerto, navegando ba-
!jo la ioflaenoia del ciclón hasta el 
extremo de alcanzarlo este buque con 
su marcha, teniendo necesidad de ha-
cer maniobras en el Canal Viejo de Ba-
hama, con objeto de no aproximarse. 
E l 24, á las 7 de la mañana, pasó por 
Matero i líos, haciendo señales que le 
fueron contestadas. 
La noche del 24 sopló duro el vien-
to del S.B., y á las dos de la madruga-
da, que roló al Sor, el vapor empezó á 
navegar á su mmbo en observación 
j del tiempo. 
El dia 25 llegó á la boca de este 
puerto, á las cinco de la tarde, siéndo-
le imposible verificar la entrada á cau-
sa de cerrazones de lluvias; pero á las 
nueve de la noche hizo repetidas seña-
les pidiendo luces en las boyas, y te-
niendo que pat-ar la noche fuera, por 
no haber tenido la aportuna contésta-
ción. 
E l pasaje no ha experimentado no-
vedad, y todo él felicitó al cap i tán y á 
la oficialidad por su pericia y atencio-
nes. 
El Antonio López conduce 207 pasa-
jeros, entre los que'Be cuentan los se-
ñores tenientes coroneles D . Juan O7-
Reilly y D. Bernardo Dominicis, tenien-
te de navio D. Juan de la Vega, coman-
dante D. Juan Zubiá, capi tán D . Anto-
| LÍO G. del Valle, tenientes D . José San-
tana D. Manuel González, D . Pascual 
Muñoz, D. Joaquín Amado, D . Dáma-
so Berenguer, D. Enrique Padilla, don 
Miguel Golla, D. Rafael Valenzuela, 
D . Jnan Rivera, D . Salomé Espasa, 
D. Jot-é Sotomayoc v oficial primero de 
Administración Militar D. Monuel Ló-
pez Bayo. Además , 59 individuos de 
la compañía de zarzuela para el teatro 
de Payret. 
DIGNO DE APLAUSO. 
Com;.'irnos gnstososun deber dejas-
t'eia,-'.i..,.adíe-ido como se merece los 
Liabajua realizados, con el personal á 
sus respectiva? órdenes, por el celoso 
Administrador de la Aduana de este 
puerto, señor don Aníbal Ar r í e t e , y 
por el activo é incansable cuanto inte-
ligente Inspector de puerto, señor don 
Aquiles Solano. 
Uno y otro no han cesado, día y no-
che, en las cuarenta y ocho horas de 
temporal, de recorrer los muelles en 
que se hallaban depositadas las mer-
cancías y todos los sitios de m iyor pe-
ligro, adoptando cuantas medidas eran 
necesarias para que aminorasen los 
efectos del temporal en las mercancías 
depositadas en los muelles y todo !o 
que pudiera recibir daño del viento y la 
l luvia. 
A la vez que hacemos público esta 
conducta de los señores Arr íe te y Sola-
no, y sus empleados, debemos aplaudir 
el celo de los beneméritos Bomberos 
Municipales y del Comercio, que con la 
abnegación de que tantas muestras tie-
ne dadas y que ha colocado tan alto 
sus nombres, han estado dia y noche 
recorriendo todos los lugares de la po-
blación y llevando BUS inapreciables 
auxilios á cuantos lugares se hallaban 
más amenazados por el viento y la l l u 
via. Los Bomberos de la Habana han 
escrito en estos dias una página más 
de su brillante historia. 
Lipiáaciói Se na prapoesto. 
Ha publicado la Gaceta de Madrid los 
estados de recaudación y pagos, ó sea la 
liquidación del presupuesto ordinario y 
el balance del Tesoro al fia de junio 
próximo pasado en que terminó el últi-
mo ejercicio econóoiico. 
Los ingresos presupuestos, suman 
787.130.311 ptas, ó sean 157.426. OG^O 
millones de pesos; la recaudación lí-
quida obtenida suma 749.209.215 de pe-
setas ó sean pesos 143.841.843. Res-
tan sin cobrar al terminar el ejercicio, 
7C.7G2.629 pesetas. 
Los gastos presupuestos eran 769.909 
mil 740; los pagos ejecutados fueron 
757.230.018, quedando pendientes de pa-
go al finar el ejercicio, 30.334.653. 
La recaudación presenta un aumen-
to de 7.260.028 pesetas comparada con 
la de igual período del año anterior y 
los pagos resaltan igualmente aumenta-
dos en 67.908.826 pesetas. 
Comparando ahora ingresos y gastos 
resulta lo siguiente: 
Exceso líquido de los ingresos presu-
puestos sobre la recaudación obtenida, 
39.921.096'22 de pesetas. 
Exceso líquido de los ingresos pre-
supuestos sobre los gastos: 17.220.470'75 
pesetas. 
Exceso líquido de la recauda-
ción obtenida sobre pagos ejecutados. 
20.307.850'32 pesetas. 
Es ese un resultado que debe halagar 
al país , pues hace muchos años que los 
presupuestos del Estado para la Penín-
sula no se liquidan en forma tan satis-
factoria para el Tesoro. 
Ese triunfo corresponde al partido l i -
beral de la Monarquía y singularmente á 
su últ imo ministro de Hacienda, el ilus-
tre señor Gamazo, quien á despecho de 
todas las dificultades así ex t r añas como 
domést icas , si se nos permite la palabra, 
que aé han atravesado ^en su gestión, 
ha demostrado con la sencilla é inata-
ble elocuencia de los números , que 
aquella ha sido la mas hábil y dichosa 
de todas las que han existido al frente 
del departamento de Hacienda desde el 
advenimiento de D . Alfonso X I I hasta 
la fecha. 
EL GENERAL BARRAQÜER. 
A bordo del vapor correo Antonio 
López ha llegado el señor General de 
Brigada del arma de Ingenieros don 
Carlos Barraquer, que segúu nuestras 
noticias, viene á hacerse cargo de la 
Subinspección general de esa arma en 
esta Isla. 
Sea bien venido. 
CONTRABANDO. 
Según nuestras noticias, en la tarde 
del lunes y en los momentos del tempo-
ral , el Alcalde de barrio de Santiago 
de las Vegas, cumpliendo instrucciones 
del celoso Alcalde Municipal de dicho 
vecino pueblo, se hizo cargo de cuatro 
cajas grandes de mercancías, debrigen 
dudoso, que llegaron á dicho pueblo 
por el ferrocarril y cuya procedencia y 
destino no han podido justificarse. 
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E l Sr. G i r c í a Cuervo, Alcalde Muni* 
cipal de Santiago de las Tegas, se 
t r a s l adó ayer á la Habana á dar cuen-
ta al Sr. Intendente General de H * . 
cienda de esta detención. 
E L TIEMPO. 
E l señor Zapata, Administrador Ge-
neral de Comunicaciones, part icipó en 
la noche de ayer al Gobierno General 
que, seguía siendo muy difícil la comu-
nicación por las l íneas telegráficas de 
la Florida, por cuya causa sufrirá re-
traso el servicio del cable. 
E l tren general de pasajeros de Vue l -
ta-Arriba llegó sin novedad, pero no 
trajo correspondencia, por no haber 
llegado á Jovellanos el tren de Santa 
Clara. 
E l Alcalde Municipal de Marianao, 
participa al Gobierno Regional que en 
los d ías en que ha durado el temporal 
no ocurr ió afortunamente, desgracia 
personal alguna. 
tj^En cuanto á materiales, se han expe-
rimentado los siguientes. 
E l muelle del "Habana Ya th Club77 
fué destruido por completo. Los baños 
públicos y particulares que existían en 
Ta playa, fueron destrozados por com-
pleto; también sufrieron desperfecto» 
muchas de las Casetas. 
E n el casco de la población ocurrie-
ron varios derrumbes de cercas y fue-
ron arrancados de raíz unos 20 árboles . 
L a fuerza de la Guardia Civ i l , como 
igualmente los Bomberos Municipales, 
estuvieron prestando auxilio en lo m á s 
fuerte del temporal, y principalmente 
en la playa, donde se produjo uila gran 
alarma, por haber llegado las olas has-
t a las casas. 
E n Guanabacoa, solo ocurrió el de-
rrumbe de dos casas de madera que se 
hallaban en estado ruinoso, un colgadi-
zo de otra casa y varias cercas. No hu-
bo desgracias personales. 
E n Santa María del Rosario, vi Die-
ron al suelo, varias cercas, árboles y 
postes de la lina telefónica de la guar-
dia civi l . 
Durante el temporal no ocurrió n in -
guna novedad. Toda la noche estuvie-
ron los entusiastas bomberos recorrien-
do varios sitios, por si se necesitaba de 
sus auxilios. Por la madrugada de-
rrumbaron una casa que estaba en pe-
ligro y la acabaron de echar abajo. 
También prestaron auxilio á varios bo-
teros, ayudando á varar las embarca-
ciones. 
E l Sr. Ingeniero de la Junta de Obras 
del Puerto, dió ÓBdenes para que el so-
brestante recorriera los muelles y las 
balizas de la bahía, por si ocurría algu-
na novedad. Esta mañana recorrieron 
dichos señores los muelles, haciéndose 
cargo de algunas averías, aunque de 
poca consideración, que el tiempo causó 
en algunos sitios de los muelles. 
A causa del viento que reinó durante 
la noche del 24, y del mal estadb en que 
se encontraba el murallóu que daba al 
fondo de la caseta donde se varaba la 
falúa de la Intendencia general de Ha-
cienda, se der rumbó todo el mara l lón , . 
cayendo sobre el tejado y el piso y és t e 
sobre la falúa, que quedó imposibilita-
da. 
Dicha falúa era la en que desembar-
caron los Infantes D . Antonio y Da Eu-
lalia. 
E n la casa del señor Cónsul General 
de Méjico, Neptuno 47, nuestro dist in-
Gran Golep Mofle rio fle 1̂  y 2? E d s o í m fle 1; clase 
SAN M I G U E L A R C A N G E L . 
Director: L U I S C O R R A L E S . 
CONSULADO NUMERO 124, ESQUINA A ANIMAS. 
El día Io de octubre empieza el curso de 189A á 95 para los estudiantes 
de 2a Enseñanza y carrera de Perito Mercantil. 
E l mayor elogio de este Colegio, es el bien cimentado crédito que dis-
fruta. 12648 alt 6»-20 
el opa « r a l ís 
H O T 26 D E S E P T I E M B R E 
ALAS 80 
A LAS 9; y 
A LAS 10: l Si H MI TEifRO DE ÍIBISU. C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
P R E C I O S POR C A D A F U N C I O N 
Orillé 19, 39 6 8«r. piso, «In en-
trada 9 1 
Paloo 19 6 2? Id,, lin Id 1 00 
LoneU 6 butaca, oon entrada. _ 0 40 
Aliento tertulia con entr«i«.. $0 25 
Id. paraíso con Id, 0 20 
Entrada general 0 25 
Id. á tertulia 6 p a r a t a . , . . 0 19 
C 1120 KUNCIOll POR TANDAS. 
E l 20 del corriente embarcaron en Santander, contrata* 
dos para eete teatro, la tiple cómica Concha Martínez, el 
barítono J o s é L a c a r r a y diez señoras de coro. 
El día 30 se embarcarán el tenor Eduardo Bcrges y 
Luis RobiDct. 
gaido amigo el Sr. D. Anu 
te Vázqnez, el ciolóu ar rancó 
una ventana del salón de la azotea y 
donde se halla una parte de su biblio-
teca. 
drés Oleraen- ca Central y Méjico en que ee han ha- N E C R O L O G I A 
ncó de cuajo Hado reatos de habitaciODes de un pue-1 ^ 
, la ^ o f ^ a v blo bajo la superficie actual de la tie- Jul i ta Broch y O Farn l l , lindo ar.ge 
E l rio de Luyan ó creció extraordina-
riamente á causa del temporal, sin oca-
Bionar daños. 
A consecuencia de la l luvia, fueron 
anegadas anoche las casas 2 y 4 de la 
calle del Agui la . 
También quedaron averiadas las ca-
sas Húmeros 8,10 y 12 y las de la calle 
3? hasta la 5", en ei Vedado. P r e s t ó au-
xil io á sus moradores ana sección de 
bomberos del mismo barrio. 
Ho aquí las nuevas noticias que ad-
quirimos de lo« desperfectos sufridos á 
oansá dt4 temporal: 
LÜ casa calle de la Zanja, esquina á 
la do Castillejos, fué derrumbada por 
completo, lo mismo que la núm. 36 de 
la calle de Santiago. 
En la casa calle de Omoa n ú m . 41, 
una mata de mamoncillo faó arranca-
da matando á una yegaa. 
En el kiosko del cafó situado en el 
puente de Agua Dulce fué arrauoado 
el techo de zinc. 
EP la casa calle de San Indalecio nú-
mero 13, quedó derrumbado parte del 
portal. 
En la casa calle de Apodaca n. 29, 
Be desprendió parte del tejado. 
E n Luyanó fueron derribados dos 
pararrayos y la paleta del molino de 
viento y algunas matas de p lá tanos de 
la casa núm. 102 de la calzada. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
traaión general de Oomuaicaciones. 
Habana 26 de Septiembre de 1894. 
Matanzas, 26 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
8 m.—B. 752.15, nublado, chubasqui-
llos, aquí abonanzando el tieaipo lenta-
mente, ei cielo algo plomizo, viento del 
3? cuadrante, fuerza brisa. 
Buliigas. 
Jamco 25 de septienilre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Día 34. 
calma vortical, barra 
corrientes suaves del 
3 t .—B. .749, 
de turbonada. 
5 t .—B. 749, 
S.W. á N.E . 
7 n.—B. 748, brisa fuerte, cubierto, 
nubes veloces de S.W. á K . B . , llovizna. 
3 madrugada.—B. 750, fuertes rachas 
aciclonadas. 
Día 25. 
7 m.—B. 755, lloviznas. 
8 | m.—B. 756, abonanzando el tiem-
po, nubes del N K . W . al K B . 
5 t .—B. 756, calma, cubierto. 
7 m.—B. 757, calma. 
Vera. 
Santa Clara, 25 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
S m.—B. 755.72, chubascos y viento 
flojo del S. W. , velo cirroso, nubes ba-
¿ a s del 3? cuadrante truenos. 
Muxó. 
San Juan y MarUaeZj 25 de septiembre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
Máxima presión ayer, 752, nubes y 
viento rolando del N.N.B. al KJXiW: 
Gómiz. 
IOS H ü l l M f f l T O S EN FLORIDA 
Con motivo del reciente hundimiento 
fie un largo tramo del ferrocarril del 
Sur de la Florida, un antigno inspector 
fie dicha línea hace las signientes su-
posiciones que pueden ser muy proba-
bles, según la opinión de personas idó 
aeas y conocedor AS de aquellas comar-
cas, donde no es nuevo el hecho de ha-
ber bajado el terreno sobre que se ha-
llan los rails, sin motivo aparente, cua-
renta piés de su nivel. 
"Los múltiples recientes descubri 
mientes — dice— realizados en varios 
Estados de la parte oriental de Améri-
F O L L E T I N 19 
IOS M S T I O S DE M I S , 
N O V E L A . O R I G I N A L 
DE 
P A U L M A H A L . I 1 T . 
(XltA novJa publicada por E l Cosmos Editorial, 
ee baila de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo nV 55.) 
(CONTINÚA.) 
Además , para poder ahorrar miles y 
miles de escudos, céntimo á céntimo, es 
preciso tener la economía de Shyíock, 
do Harpagou y de Graudet, y no creo 
que los que se niegan á satisfacer sus 
verdaderas y propias necesidades, va-
yan á remediar las de los demás 
Bueno; pero aun suponiendo que se 
oculte bajo ese traje, no comprendo 
tampoco el. por qué de semejante dis 
fraz 
¿Con qnó objeto* 
¡Pues ahora caigo! ¡y Ja verdad es, 
que no es preciso ser muy listo para 
adivinarloj es por Albina, es por ese 
pedadto de cielo! 
¡Y a^aolla mirada que la dirigió al 
acerarse á él, aqnella mirada que yo 
flolameníe he sorprendido, aqueila mi-
xada^ que ea todo un poema, pero un 
blo bajo 
rra, sujiere 
i rfi i  
la posibilidad de qu 
hundimientos en Florida sean origina 
dos por la rotura de los techos de edi-
ficios levantados por una raza que lar-
go tiempo hace, habi tó las comarcas 
floridanas. Sabido es que existen en di-
cho país semejantes edificios y caver-
nas ó túneles practicados por la mano 
esos 1 que alegraba el hogar de 
n l 
nuestro dis-
j pensaba hace algunas semanas, podría-
I mos abordar la nueva carapaíiii con una 
situación estadís t ica relativamente bne 
! na. 
D . León 
Cielo á 
tinguido amigo particular Sr. 
Broch, ha volado anoche al 
unirse con sus compañeros. 
Juli ta , linda, iuteligsutft, graciosa 
era la admiración y el eacü i t ' ) de los 
amigos que reían y celebraban sus in-
fantiles ocurrencias, vis lumbrándose ya 
E X I S T E N C I A G E N E R A L . 
1894 1893 1892 
Toneladas Toueladas Toneladas 
A l e m a n i a , 1? 
agotto (Licbt)... 
Amburgo, 22 agos 
78.353 
Todos los pozos que se creen natura-
les y que abundan en el país , tienen 
una apariencia artificial y son verda-
deras entradas de túneles por donde 
corre el agua. Muchos que han pene-
trado por una de esas bocas han encon-
trado franca salida por otra. Tamb'én 
he oido suponer que esas entradas no 
son sino respiradores de pasajes ó ca-
minos subter ráneos que en algunos la-
gares conducen á espaciosos aposentos 
ó espacios simétr icamente abiertos ba-
jo tierra, y me han asegurado persoaas 
dignas de crédito, que en una de esas 
cámaras cerca de Abser, se ven toda-
vía pintorescas escrituras trazadas so-
bre las paredes. 
Una partida de exploradores hizo no 
hay mucho algunos curiosos descubri-
mientos en estas depresiones de terreno 
en Florida. Observaron que todas ellas 
tienen lasmismas senaies formadas por 
cuerpos que llaman la atención y que 
están sembrados en el terreno, por los 
cuales puede trazarse el plano de éste , 
así como los pasajes que comunican 
unos con otros, y hase descubierto tam-
bién que existen igualmente dichas se 
Jjas frases de consuelo son inúti les 
en estos casos. Sólo puede contribuir 
algo á la resignación dolos desconsola-
dos padres la persuación de que su lio 




j to 0.964 
i Bélgica, 15 egoe-
to 
! Inglaterra, 19 a-
g « B o 80.408 
Cargaructto flo-
tante en 20 i J . . 19.020 
4.617 
MERCADOS E X T R A N J E R O S . 
Londres, 25 de agosto de 1894, 
B l movimiento de los azúyares bru-
tos en los cuatro principales puertos 
desde Io de enero al 18 do agosto, can 
tidades expresadas en toneladas de 
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agotto 
Cuba 23 fgo^to. 
Cí>rgamentt»á flo-
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Ea decir que IÍJ existencia general Ley 
^ • " ' ^ j no ya más que de 100.558 toueladas 
¡;?'l.«í ) superior á la db Ja misma fecha en 1893 
94.7 
E i mercado es más activo en esta se-
mana. Por consecuencia de ia escasez 
relativa de azúcar de remolacha, los re-
finadores han dirigido su aten ción so-
y de 14.984 á la de 1892. 
ña les^en abundancia, en cierto m o d o Í b r e el azúcar ^ ^ ^ 1 % ^ ̂ -
alineadas,en lugares donde ni BC ven f 8 ^ b Q ^ ^ 8011 
los pozos n i hay trazas de hundimiento j ̂ "̂ ^̂ î̂ 1̂ 0̂  
alguno. 
Bl lugar donde sucedió el últ imo hun-
dimiento en la línea carrilera de Flori-
da es tá al extremo de una gran zona 
de más de veinte mii acres de tierra 
fértilísima, llamada pradera Payne, en 
que puede cultivarse una cantidad de 
granos enorme, cuya conservación re 
quería extensos depósi tos. E l sitio de 
Por otra parte, las existencia^ gene-
rales visibles van decreciendo y la tem 
peraturíi es poco perjudicial á i a remo 
lacha. 
Bajo estas diversas influencias el 
mercado se ha hach > má.s firme. Las 
buenas suertes de refinado d í caña h-rn 
sido muy solioitad.HS y, en estos últ imos 
días ha habido grandes compras de 
EQ la nota del ilustrado P. Gangoi 
t i , que acerca del tiempo, insertamos 
i e n l ü edición de la tarde de ayer, s? 
í deslizó una errata que debemos rectifi-
I car. Bu el segundo f^rrafo, donde dice 
| que á las siete de la mañana ' ' teníamos 
i el vórtice del huracán al Nordeste," o'e-
¡ bió decirse, y fué como escribió el sa-
; bio Director del Observatorio de Be-
í léu, "al K N . W." 
la ocurrencia, además , está sitando en ' ^ u i i z a d o s de b i jo gra^Q las Au-
el centro má¿ á propósi to para trans- ^ f * ca*Qt? (ly üa refinador, 
( L ia rte^ Cotizaciones del -'Loadon Prodtt*a ae ia picara, empi.ancío para eüo un j Htíar¡Qg por. azú ,¿j braf», bise 
CORREO DEL NORTE. 
canal central que allí existe, natural-
mente indicado en el terreno, y de fá-
cil acceso desde una región donde no 
hay tierras propias para cultivo al-
guno. 
Cerca de Gainesville y en la ciudad 
misma, hay muchos puntos donde ee 
perciben claramente cuando trotan por 
ellos los caballos, un ruido sordo se 
mejante al que se produce cuando se 
camina sobro una bóveda. En esa co-
marca he trazado las mismas líneas 








EQ refinados demanda activa. 
t r í fagas en alza de 3 á 6 d. para 
que se observan en los hundimientos. • suertes blancas y de 1^ á 3 d. para 
En Ocala, Dade c i ty , Tampa y Puerto ¡ bajas suertes. 
Tampa, he hallado lo mismo exacta-
mente y me han asegurado que perso-
nas interesadas en esas observaciones; 
han obtenido igual resultado en otras 










Llegado duraut1. la semana á los cua-
tro puertos: 6.471 toneladas, contra 
8 619 toneladas eu 1893. 
IZESTIDIOIBS. 
Resoluciones del .Ministerio de U l - | 
tramar recibidas en el Gobierno Gene- | 
ral por el vapor-correo Ántonio López: ! 
G O B E R N A C I O N . 
Concediendo autor ización á D . Er | 
nesto Erdmann, para prolongar un fe ¡ 
rrocarril de uso particular en su inge-
nio "Harmonía" , término municipal de 
Nueva Paz. 
Remitiendo ti tules de notarios públi-
cos de Guanabacoa y Mariauao, expe-
dida á favor de D . Marcial García Cam-
bra y D . Esteban Qaintans y Eubio, 
respectivamente. 
Nombrando á D . Ernesto Pérez Pór-
tela, Escribano de actuaciones de Hol-
gnín. 
Disponiendo que los procuradores 
que ejerzan sus cargo» en la Audien-1 das contra 4 552 332 toneladas en 1893; 
cia de Matanzas, presten la lianza de • es decir que ha habido un anmento en 
$1,500. . ¡ el consumo de 202.000 toneladas sobre 
Nombrando Ayudante 2? de Obras ! la úl t ima campaña. 
Públ icas de esta Isla, con la categor ía 
de eficial 2? á D . Sabás Meneses. 
Jubilando á D . Jo^é Francisco Ra-
mos, Registrador de la Prppiedad de 
Trinidad. 
A S I A . 
E L CONFLICTO CnrKO-JAPOlííS. 
T, k D E R R O T A D E L O S CHINOS. 
Londres, 18 de septiembre.—Se ha recibl-
ea ; do un despacho de Ping-Yang anunciando 
i que los japoneses amontonan en la plaza 
! pública de esa ciaiad una cantidad enorme 
de fusiles y mnniciones cojidos á los chinos 
Todos los prisioneros del Coleste Imperio 
I son muy bien tratados. Su número es muy 
i considerable y á cada instante llegan otros 
i más por centenares, siendo curioso advertir 
' qne ni uno solo se halla herido. Se va á 
i transportar dichos prisioneros al Japón en 
í barcos que llevarán un millar de cb inos ca-
da uno. 
. Pasado el primer momento de sorpresa 
! causado por la victoria de los japoneses, se 
I reconoce —dice el despacho á que nos refe 
: rimos—que ese resultado es perfectamente 
I lógico habida consideración del estado de 
i ambos ejércitos. Ei mariscal Yamagata, ge-
í ueral en jefe de los japoneses, lo mismo que 
j loa demás olicialea generales y los coman-
• dantos de tropas han aprendido el arte de 
i la guerra en Europa, donde han hecho só-
j lidos estadios. Los mejores amigos de los 
chinos no creen que estos sean capaces de 
Aunque este mercado es completa-
mente nulo para nosotros, conviene sa 
ber, en las presentes circunstancian, en 
que se va abrir la nueva campaña azu-
carera europea, como se piensa allí res- j resistir seriamente los ataques délos japo-
pecto k la situación que se prepara: \ nesos á los puertos chinos del golfo de Pet-
F a r í s . Z l devqostQ. í 0 ^ ; , 
La tendencia de los mercados regula- '• A ^ r e s ^ S de septiembre.~üa agregado 
s á la legación japonesa en esta capital ha 
; recibido un telegrama así concebido: 
1 ''Nuestro ejército ha rodeado á Ping-
doies ha sido mejor durante la ú l t ima 
semana. luflaenciada por la tempera-
tura poco propicia á la cosecha de re-
molacha, la especulación ha hecho com-
pras importantes de los qu.i se ha be-
neficiado el mercado. 
Sea de ello lo que quiera, la situación 
del artículo ha mejorado, como se de-
duce de las estadíst icas de M. Licbt. 
Lo comprueba, según estos datos. 
Yang el 15 del corriente. Después de varios 
combates ha alcanzado una decisiva victo-
ria, cuyo resultado ha sido el que nos apo-
deráramos de la ciudad. El número de 
muertos, heridos y prisioneros que hicimos 
al enemigo es inmenso. 
Londres, 18 de septiembre.—La Central 
News Agency ha recibido un telegram/i 
que p á r a l o s 12 meses de esta oampañá \ ^ t r ^ 
que terminó el 31 de jul io el consumo 
aparente de Europa y América del Ñor- , fectivas en el Celeste Imperio. "T 
te se ha elevado ¿ 4.75'1:.331 tonela | soldados quo á leva forzosa se está 
mejor dicho, una amenaza para la per-
sona á quien iba dirigida. Ese falso 
mendigo pretende á la señorita Obier, 
y la odia porque va á ser la esposa de 
mi mejor amigo. Esta misma a mistad, 
es la quo me ordena asegurarme de la 
individualidad real de ese misterioso 
y que trate de echar por tierra sus pro 
yectos. 
Pero mi amigo Rosargues se me figu-
ra que ha cambiado x)or completo desde 
el día en que hicimos aquella expedi-
ción al benglant de los fenómenos. Aca-
so aquella Mignón, tan rubia y tan her-
mosa, que no hizo mas que entrever, 
ha llegado á ocupar un lugar preferen-
te en su corazón. Me ha rogado que p i -
da á Torrasou antecedentes de esa jo-
ven. ¿Tratará de volverla á ver? 
Me parece que, en vísperas de casarse, 
demuestra eso un donjuanismo siu pre 
cedente. 
Demasiado só que aquella jovenzuela 
ea bocato d i eardínal i y que es digna de 
que se la aprecie por su hermosura; 
tiene la misma cara que una do Giotte. 
Con aquella cara de mosquita muerta, 
cualquiera la daría la comunión siu 
confesarse antes. 
Sí, pero hay gran diferencia entre 
ella y la señorita Obier, esta es una 
mujer, la otra es una madona. La una 
tiene la caña, la otra el anzuelo. ? Ah! 
me hallase ea el la^ar de 
otras tropas e 
' odos los 
n reclu-
tando allí ahora—continúa diciendo el des-
' pacho—no tienen idea alguna de lo que es 
| la guerra y carecen en absoluto de íustruc-
j ción mili lar." 
Según el mismo corresponsal acaba de 
¡ publiearse en china un edicto imperial des-Se comprueba, por otra parte, una disminución bastante r á p i d a de los re . pDjaüdo á L i H Ch de toáos BUa ^ 
cursos generales visibles; de suerte que 0̂JreB y empleos por haber dirigido mal la 
si, como es probable, la cosecha remo- Campaña de Corea. 
lachera es menos precoz de lo que se , El corresponsal de la PaU Malí Gazette 
¡Ahora nos veremos las caras, buen 
mozo! 
Dos hombres bajaban, en efecto, las 
la mujer como objeto de consumo y de i 
felicidad personan 
¿Pero qué demonios te pasa LÍZÍTO, j 
parece que suspiras? ¡Oiramba! ¿Acaso ; 
te habrías enamorado t ú también de la ! gradas de Santo Tomás de Aquino el 
prometida de t u amigo, y te habr ías a- ! uno de t rás del otro, 
trevido á abrigar tan estravagantes es- | E l primero era un particular muy 
peranzas?.. j bien vestido y que tenía el aspecto de 
Te compadecería, querido amigo un buen burgués . At ravesó la plaza 
¿Eres acaso de la madera con que se j con paso ligero volvió hacia la izquier-
fabrican los yernos del/toftoMíY/ ! da y subió por el boulevard de Saint 
Germainl. . ¡Tianes acaso cien m i i l i - Germain. 
bras de renta? ¿Tienes acaso algún tí j E l segundo se arropaba con suca-
. rr ick, con elmismo carrick que tanto 
i había llamado la a tención al pintor. Ya 
no llevaba en la cabeza su gorra de se 
en Shanghai anuncia qao los japoneses 
venzan á marchas forzadas sobro i n v í a' 
que se halla al Norte de China. 
El ministro de Inglaterra en Tokio tai 
grafía al Toreign Office para anunciar i 
victoria délos japoneses, pero no da fiataii 
alguno sobre la batalla. 
Londres, 19 de septiembre.—T/ie 
publioa el siguiente despacho de S!iaD2b? 
"Los chinos confiesan quo han nido derr 
tados en los alrededores do Piag-Yantf n 
ro niegan que esa ciudad haya caí doVnm 
der de los japoneses. Circula el rumor •? 
que 20.000 hombres del ejército ¡anov 
han desembarcado al Oeste del río Yain « 
Corea." '611 
El cerreaponsal de la Central News A»en 
cy en Shanghai, telegrafía lo siguiente-
"Mientras que los transportes chiaos QE 
sembarcabau tropas en Yalu (Corea) la ea 
cuadra japonesa ha atacado los navio de ?ne" 
rra chinos que escoltaban dichos transoo/ 
tes, empeñándose un combate naval coii 
honores de batalla. El Chiti Yuen y ojJí 
barcos han zozobrado y otros dos de la ¿ig 
ma bandera, el Yang Weiy el Chao YUnQ 
encallaron en la costa. Los japoneses per-' 
dieron tres barcos. 
Circula el rumor de que han fallecido en 
ese combate el almirante chino Yin?, el co-
ronel alemán von Hannecken y otroe oficia? 
les extranjeros," 
MERCABl 
Pía te del cuño espaSoh—Se cotizaba 
k las once del dia: á descuento. 
Los centenes ^n las tasas de cambió 
se pagaban á $ 5.93 y iK>r oautádadaa 
* 5.95 
tulo de nobleza que venga de persona-
jes impartautes hice varios siglos?.. 
¡Yaya, es preciso que no vuelvas á 
GuyI 
* w í í 3 ^ Un E?om8;^0 Ga elegir, j todo en el carrick, hermano gemek) del I 
aquel]* m ^ d * « Í S t o y ^ de Bilbobnet en los i n m o b l e s "sal-
pensar en semejantes tonterías? Lo que \ da negra, que hab ía reemplazado por 
te interesa es ocuparte del personaje \ un sombrero en forma de pan do azú 
enigmático á quien es tás espiando | car y mugriento por el uso. Andaba 
Antes me dieron ideas de dirigirme á • lenta y trabajosamente, con medio cuer 
él y preguntarle en la misma iglesia, y ! po inclinado hacia adelante; pero de 
creo que he hecho m i l no haciéndolo. ! t a l manera, que formaba casi una es-
Porque tendría muy poquísima gracia ; cuadra con el otro medio, iba á volver 
que ae hubiese marchado por otra cual- i hacia el boulevard, cuando Lázaro , po-
quier salida mientras que yo me ocupo uiéndose delante de él, le impidió el pa 
en hacer aquí centinela!.. so, obligándole á detenerse, al mismo 
I A ver! Me pare.'.e que es 61 el que tiempo que le decía : 
sale ahora.. —Dos palabras, amigo mío, si tenéis 
No es un quídam muy bien vestido; la bondad de escucharme, 
algún devoto retrasado.. La rata de iglesia se detuvo comple-
¡Ahora si quo no me equivoco; él es, ] tamente asustada, 
no cabe d u d a l . . . I —Caballero — balbució—por piedad, 
¡Aquel es!.. > os ruego que no me hagáis d a ñ o algu-
Le recono?co en la estatura y sobre ; no l . -
, ! La plaza estaba completamente de-
I u t, ortale  !' sierta. B l ataque, digámoslo asi, habia 
timbaquis.» Bido brusco. E l mendigo temblando 
C E O i n C A S E F B E A i . 
Ba la noche del próximo viernes se-
rá obseqniado con UQH serenata, por 
ser días de sus natales, el Comandan-
te del 4o Batal lón de Volún tanos de 
esta plaza, don Miguel Díaz Avvarez. 
E l viernes 28 del actual á la-y 12 del 
día, ee r emata rá en los almacenos de la 
Aduana, una caja marca N . E, con-
teniendo 25 botellas de alcohol al me-
jor postor; una caja marca J. GK núme-
ro 5,999, conteniendo sacos usados y 
papel de estraza, al mejor postor; un 
paquete marca rotulada Emilio Hey-
drich, conteniendo partes de maquina-
ria con peso bruto de 1¿ kilos, al mejor 
postor; un bo coy y vio no marca F. B. 
conteniendo 18 kilos en bombillos, al 
mejor poetoi; dos fardos eomb^eros pa-
ja conteniendo 33 docenas, al mejor 
postor, marca P. H . O. número 270(1 y 
4 cajas y 2 huacales maquinaria, marca 
J. D. 1̂ 6 con peso bruto de 900 kilos, 
retasados en 8120-50 en oro. 
E n los bajos de la casa que ocupa el 
Gobierno Regional, han qnedado ins-
taladas las oficinas de la Sección Espe-
cial de Higiene. 
Según recientes dates estadísticos 
de diversas corporaciones médicas de 
los Estados Unidos, hay en la actuali-
dad en la Unión Americana unas 2,000' 
mujeres que ejercen la médíoiuá, de las 
cuales 130 son hemeópatae. La mayo-
ría se compone de mujeres qne practi-
can la medicina en general; pero entre 
el resto hay 70 doctoras ó cirujanos de 
hospital, 96 profesoras en los colegios;. 
610 especialistas, para las enfermeda-
des de las mojeree; 70 alienistaB; 65 or-
topedistas; 40 oculictas, y. ftnalmentey 
30 electro terapeutistas. 
E n el C a n a d á hay solo un colegio de-
dicado exclu si ra mente á la enseñanza^ 
médica del sexo femenino; pero en los 
Estados Unidos en 1893había lo , uno de 
ellos para ia homeopatía . 
Con motivo de las elecciones verifi-
cadas por la Sociedad Murciano-Va-
lenciana de Beneficencia en Junta Ge-
neral del dia 23 del oomei^e mes, que-
dó constituida la siguiente Directiva: 
Presidente: Sr. D . Joaquín Laudo 
(reelecto); Vicepresidente: Sr. D. Anto-
nio Corzo y Barrera; Tesorero: Sr. don 
Jesiis Ohicoy y Ferrer; Vocales: D.Pe-
dro Miralles, D. Víctor Songel, D . Pas-
cual Guilló, D . Santos Lloverás, Don 
Vicente Lávale , D . Alvaro OaiUto3,Don 
Victoriano Oalatayud (reolecto), D.De-
metrio Huelves (reelecto), D . Francisco 
Vicedo Leal (reelecto). D. Eduardo 
P lan tó (reelecto), D . Miguel Espert, 
D . Juan Bernabcu, D. Honorato Ribes 
hasta el punto de castañetearle los 
dientes. E l artista le empnjó hacia un 
farol, una vez en el sitio que le con ve-
nia, le dijo: 
—Serenaos, no traigo malas inten-
ciones, l í o quiero m^s que dirigiros 
una pregunta. 
—¿Una pregunta? 
—¿No habréis cometido esta tarde uu 
error, depositando en la bolsa de una 
de las limosneras una- moneda de cua-
renta francos, en vez de una pieza de 
diez céntimos, que era por lo visto lo 
que teníais intención de dar! 
E l mendigo repitió atolondrado. 
—¡Una moneda de cuarenta francosl 
¡Esta tarde! ¡ífa lo sé! 
—¡Oh! me comprendereis iumodiata-
inente, sobre todo si tenéis la amabili-
dad de mirarme cara á cara 
—Con mucho gusto, caballero 
Y al mismo tiempo, lnv¿nt¿ndo la» 
cabeza, echando a t r á s el mugriento 
sombrero, bajando el tapibocas y do-
blando el caello de su carrick, el inter-
locutor de L lza ro fijó en este últ imo 
dos ojos pequeñísimos, ribeteados de. 
encarnado, protegidos por un>3 párpa-
dos sin pes t añas que le miraban con 
asombro y de los cuales paresía haber-
se retirado Ja vida hacía ya mucho 
tiempo. Seguramente aquellos ojos no 
eran los mismos que momentos antes 
habían dirigido á la Srita. Albina aque-
lla mirada abrasadora. En cuanto al 
rostro, ahora al descubierto,- era el de-
un anciano, envejecido m'vs por la mi-
- D Dámaso Btrenguer. Saplent^: 
^ . ^ r Ó B i m o Novela, «amónn ̂ fi3" 
t nd , D . Pedro Gi l González, D-Valero 
ív r j l i e , D . Kamón Torregrosa. D . A n -
^ o % m m (reelecto), B Fernando 
r ^ a o v é s , D. Angusto de Básales (ree-
D Miguel Alonso Puche ^ c -
tarto) B . José T ^ e o y González, don 
vfr-nte Ma Jaibe, B . Pascual Leueina. 
¿ . M o d e s t o Ju l i án y B . Segundo Bell-
ÍTATSÍGÁÍ 
LA FOTOGEAPÍA DE COLORES. 
La Ecvtie de Deux Mondes publica un 
interesante estudio referente á la foto-
prafía de colores, dando á conocer el 
lénesis y desarrollo de este nuevo pro-
r-edimiento con U l claridad de exposi-
¿ón, que ella permite, hasta á los me-
nos familiarizados con los estudios 
científicos, formarse una idea clara y 
precisa del método que ha hecho pasar 
a Lippmann del concepto teórico de las 
vibraciones sonoras á la determinación 
práctica de las vibraciones luminosas. 
•Cosa extraíia! Estudiando la teoría de 
'-os sonidos que salen de un órgano es 
¿orno el sabio Lippmann llegó á conce-
bir la idea de aplicar los fenómenos 
acústicos á ia reproducción fotográfica 
de los colore?. 
«Quién no recuerda haber visto, gi-
rando en el e^p.K io. la bomba de jabón 
lanzada por el niño? 
Aunque las sutiles paredes do esa 
bomba son de suyo incoloras, bajo la 
forma de peqoeSos globos presentan 
iridescencias brillantes. Siempre que un 
cuerpo transparente se halla formado 
por láminas muy finas, aunque esté 
compuesto de una sustancia de natura-
leza incolora, se observará que se pre-
senta con irradiaciones de varios colo-
res. JEsos matices proceden del hecho 
de que la luz rellejada eu las dos faces 
de una lámina no ha llegado á atrave-
sar U misma distancia; resultando de 
aquí que los ra^os luminosos se cruzan 
entre sí y determinan el fenómeno co-
nocido por "interíerencia. ' , 
E l color de estos rayos luminosos di-
fiere según el espesor de la lámina, pro-
duciéndose naturalmente y sin la in-
tervención de niogún agente químico. 
Todo el iuvento de la fotografía de co-
lores, por lo tanto, reposa en lo siguien-
te: 
Cuando hacemos una bomba de ja-
bón, se habrá visto que refleja, al salir 
apenas de la caña, el color violeta, y á 
medida que va ensanchándose y las pa-
redes, de consiguiente, siendo mas su-
tiles, da el azul, después el verde, el 
amarillo, etc., hasta que, finalmente y 
ai adquirir su grado máximo de desa-
rrollo, aparece el rojo. 
Se ve, pues, caál es el verdadero ori-
gen de loa colores; es decir, que no son 
sino las notas sucesivas del pentágra-
ma luminoso, del mismo modo que las 
notas luminosas es tán formadas del 
pentágrama de la escala de los sonidos. 
l íewton ha contado siete colores en 
el arco iris, precisamente para hacer 
figurar tantos colores principales como 
notas priocipales existen eu ol pentá-
grama de los sonidos acústicos. 
Si analizamos los sonidos y los colo-
res simales, tendremos forzosamente 
que admitir que el número de vibracio-
nes define el sonido. Es considerable el 
número de vibraciones que se obtienen 
en un segundo de un punto luminoso 
del cual parten diversos colores. E l rojo 
emite 497 por segundo; el violeta 728; 
mas lo que debe considerarse bien es si 
cada uno de dichos colores corresponde 
á un espesor dado. Para que una lámina 
transparente asuma el rojo, ha de tener 
G20 millonésimos de milímetro. Sigúese 
de este ejemplo que el rojo corresponde 
por analogía á las notas graves de la 
escala musical, y el violeta á las agu-
das. ;Qué acontece cuando se encuen-
tran dos movimientos vibratorios? Que 
si las vibraciones son sonoras, el sonido 
que se junta al otro puede pronucir, ya 
una amplificación del movimiento so-
noro, ó ya una destrucción completa de 
ese mismo movimiento, ó sea el silencio. 
Pues de igual modo que un sonido 
que se junta á o t r o puede llegar á pro-
ducir el silencio ó una ampliación sono-
j ra, luces que se juntan á otras luces 
; pueden también determinar la obscuri-
dad 6 amplificación de los rayos lumi-
nosos, A l recaer una luz directa sobre 
un espejo, halla en su curso la luz re-
flejada precedentemente; y si entonces 
las vibraciones luminosas se dirigen en 
igual sentido, el mismo esplendor será 
mas intenso, al paso que, si se cirigen 
en sentido opuesto, sobreviene la ex-
tinción. 
E l espacio comprendido entre el foco 
luminoso y el espejo es ta rá dividido en 
dos secciones. En una, la luz alcanzará 
su máximo esplendor, en la otra, por el 
contrario, la obscuridad será completa. 
Si la simple vista no advierte este fe-
nómeno, la placa es capaz de retenerlo. 
He aquí lo que peunó Mr. Lippmann al 
concebir la idea de utilizar les fenóme-
nos de interferencia como medio de fijar, 
no ya en el espacio, sino sobre una p ía 
ca fotográfica, las estratificaciones for-
madas, alternativamente, de líneas lu -
minosas y l íneas obscuras. 
E l rojo encuentra la distribución co-
rrespondiente á su espesor, y el violeta 
la que corresponde al suyo. Queda sólo 
por determinar el tiempo de exposición, 
j el cual es un elemento importante para 
ia ejecución práctica del procedimiento. 
Las primeras pruebas fueron muy difí-
ciles, pues se trataba de fotografiar un 
espectro en el cual el rojo presentaba 
inconvenientes. La actividad química 
de los rayos de este color es muy lenta, 
y era necesario, además, encontrar un 
medio á fin de igualar la sensibilidad 
de la placa para todos los colores. A es-
to se ha dado el nombre de isocromis-
mo. 
Los colores así fijados tienen al mis-
mo tiempo una intensidad y una delica-
deza de tintas increíbles. 
Trá tase ahora de pasar del "fijado" 
de ios colores en la placa á igual repro-
ducción sobre el papel. Creemos que el 
obtener esto será cuestión de tiempo. 
seria que por los años. Tenía en él, el 
sello del idiota, alterado por el miedo y 
por la sorpresa, balbuciando un sin nú-
mero de palabras, con acento de abso-
luta é incontestable verdad: 
—Ko comprendo que es lo que me 
queréis—balbuceaba,—Me llamo Loa-
só, Cipriano Isidoro, Hace quince años 
que tengo el mismo oficio y que me 
vengo sentando al lado de la p i la de 
agua bendita de Santo Tomás de A q u i -
no. Soy pobre de solemnidad y tengo 
permiso del párroco. Podéis enteraros, 
si así os placo, en la sacristía de la 
iglesia. Y ahora, puesto que ya os he 
dicho cuanto puedo acerca de m i per-
sonalidad, me atrevería á rogarosfse-
ñor inspector, que me dejéis marchar-
me tranquilamente á mi casa, en donde 
me estará esperando mí esposa, que es 
la encargada del guardarropa del tea-
tro de Variedades, con objeto deque 
cenemos cuanto antes para d i r ig i rme 
ani á cumplir con su obligición. 
B,KVecî damento Ia dada no era y a po-
si ble. No era un falso mendigo e l que 
-Lázaro tenía ante su* ojoa. 
E l artista permiueoía estupefacto, 
f^e repente la luz se hizo en su es píri-
tu y dándose una fuerte palmada en la 
«en te exclamó. 
flnZruPer<í que 110010 80y> no tengo n i 
sombra de buen sentido. Me han enga-
uaüo con la misma facilidad que se en-
A1111 chino- E3te buen hombre 
«aura alquilado ó prestado á algui en su 
Udje, y 033 alguien se ha colocado en 
S U C E S O S . 
señora qne qnien pegó el faogo á la persia-
na fuese eu esposo, que se halla separado 
de ella. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de loe barrios de Santa 
Clara y Santo Cristo detuvieron á dos cir-
culados. 
A M R M A D3 INCENDIO 
Esta mañana ocurrió un principio de in-
cendio en una casa de la calle de San Igna-
cio esquina á Acosta, siendo sofocado en el 
acto por las Inquilinos de la casa y vecinos 
más cercanos. 
Aunque las bombas acudieron al lugar 
de la alarma no tuvieron necesidad de pres-
tar sus auxilios. 
M i l le m i i m m . 
CENTRO áSTDEIANO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SBOEETAEIA. 
E n cumplimiento de lo prerenido ea el artículo 43 
del Rclamento, esta Sección, competentemente au-
torizada por la Junta Directiva, ha dispuesto que el 
solemne acto de la repartición de premios se verifi-
que el dia 30 del oomente, á cuyo efecto se leerá la 
Memoria de los trabajos realizados por la Sección; 
se distribuirán lo» premios y ee pronunciará un dis-
curso literario alusivo al acto, por un reputado ora-
^Acordó también recomendar la más puntual asis-
tencia á los alumnos de las distintas clases qne sos-
tiene el Centro, así como advertirles por este medio, 
que darán comienzo las clases para el nuevo curso 
escolar e' día 1? de octubre próximo, para cuyo efec-
to se hallará colocado en sit*o visible del Centro el 
cuadro del nuevo plan de aeigaataras. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace publico 
para conocimiento de los interesado». , 
Habana 26 de septiembre de 1891.—P/o J . del 
Pandal. C144C 4a-28 41-27 
H U R T O . 
Al celador del barrio de San Francisco 
participó D. Pió Hernández Cruz y Valdós, 
que mientras sacaba el billete para embar-
carse para Regla, le habían hurtado un ma-
letín conteniendo 200 centenes, 50 luises, G 
onzas oro, dos paquetea de piezas de cobre, 
dos camisas y un pantalón. 
Las cantidades, dijo, las había cobrado 
en distintas casas donde había vendido ta-
baco. De las averiguaciones practicadas 
por la policía resultaron falsas casi todas 
las chas, por lo que la policía cree dudo-
so el hurto. 
HERIDA» 
D. Higinio Eniz Sainz, dependiente de la 
bodega situada en la calzada de Jesús del 
Monte número 415, fué asistido en su domi-
cilio por el doctor D. Francisco Polanco, de 
una herida menos grave en el brazo iz-
quierdo, la cual se causó al destapar una 
botella de gaseosa, que reventó. 
—El menor moreno José Victoriano Pó-
réz fué asistido en la casa de socorros de la 
primera demarcación, de varias heridas le-
ves en distintas partes del cuerpo, las cua-
les se causó al poner el pie en una de las 
ruedas de la guagua número 4 déla línea 
de Jesús del Monte, con objeto de subir al 
pescante, y que al caer, le pasó aquella por 
encima. 
—Al hacer explosión uno de los barrenos ' 
dados en la cantera de la estancia "San 
Nicolás", barrio de Casa Blanca, resultó 
herido en el muslo izquierdo por una piedra 
D. Aquilino Nogueras Félix, de cuya lesión 
fué asistido en la casa de socorros de aquel 
barrio. 
F R A C T U R A . 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué asistido el menor Manuel 
Masot, domiciliado en la casa número 173 
de la calle de San Miguel, de la fractura 
superior del hueso del brazo izquierdo, la 
cual se cansó al caerse de una escalera en 
la misma casa. 
A C C I D E N T E E N B A H I A . 
En la noche de ayer, encontrándose á 
bordo del vapor Yucatán el patrón de la 
lancha María, tuvo la desgracia de caerse 
de la cubierta á la bodega, recibiendo al-
gunos golpes de consideración. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
A las once de la noche del domingo hubo 
un principio de incendio en la casa número 
10 de la calle de la Esperanza (Guanaba-
coa), quemándose una persiana. 
El incendio fué sofocado por varios veci-
nos que acudieron á las voces de auxilio 
dadas por la vecina de dicha casa, D? Isabel 
González y Placeres, sospechando dicha 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECBETABÍA. 
Autorizada esta -sección por la Junta Directiva 
para celebrar el domingo próximo, 80 del corriente, 
una velada lírico-literaria, se anuncia por este medio 
para conocimiento general de los seEores asociados. 
E l variado é interesante programa de esta gran 
función, Et hará piíblieo en su oportunidad, limitán-
dose solamente la convocatoria á advertir qae las 
puertas del Centro se abrirán á las siete en punto de 
la noche, dande comienzo la fiesta á las oeho de la 
mitma; que será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del corriente mea y que se hallan vi-
gentes las disposiciones todas de orden interior pre-
venidas en los reglamentos. 
Habana, 26 de Septiembre do 1694.—írancííco 
C. Aguirre. C1447 4a-26 4d-27 
LIBROS DE TEXTO. 
Gran almacén de libros L A MODERNA P O E S I A . 
O'Reilly 13. Teléfono 958. Habana. 
Esta es la única casa donde encontrará el público 
las obras de texto del Instituto y de la Universidad: 
las hay nuevas las que se venden á precios de Espa-
ña; las usadas se venden á como quiera, es decir que 
en esta casa se dan los libros por lo que ofrezca oí 
marchante. 
Pidan de todos los libros de educación en L a Mo-
derna Poesta, G'Eeilly 13, de José López, destruc-
tor del mononolio librero. 12257 alt 8-13 
su puesto; susti tución y rest i tución se 
h a b r á n verificado en cualquisr rincón 
obscuro de la iglesia, y ese alguien es 
el individuo que he visto salir prece-
diendo al verdadero mendigo, y del 
cual n i siquiera me he ocupado, toman-
do es túpidamente al monje por el habi-
to y dejando escapar tranquilamente la 
presa, cuando no tenía más que alar-
gar la mano para apoderarme de ella. 
Y cediendo á un impulso violento, 
echó á correr hacia el boulevard, aban-
donando al viejo. 
Cuando hubo llegado, recorrió con la 
vista toda la extensión que pudo. 
Pero no vió al que buscaba. 
E l individuo había tenido tiempo 
más que suficiente para haberse metido 
por cualquiera de las calles adyacen-
tes. 
—Felizmente — pensó Lázaro—aún 
me queda ese Loasó, al cual voy á in-
terrogar y aseguro qne me ha de decir 
la verdad, cueste lo qae cueste. 
Volvió precipitadamente al sitió en 
que había dejado al mendigo. 
Una nueva decepción le esperaba. 
Loasó (Cipriano Isidoro) había desa-
parecido. 
Mientras nnestro artista, furioso por 
el poco éxito de sus investigaciones, se 
vuelve hacia su taller, que se halla en 
la calle de Nuestra Señora de los Cam-
pos, sigamos nosotros al individuo pro-
o k m » , cuya persecución y solución ha 
E . O. E . 
L A N I Ñ A 
J U L I T 1 1 B R O C H ! O ' F A f i R I L l , 
HA FALLECIDO. 
Dispuesto el entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, su pa-
dre, t io , abuelo, tíos y demás pa-
rientes y amigos, suplican á sus 
amistades que concurran á A n i -
mas número 174 para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán. 
Habana septiembre 26 de 1894. 
León Broch. 
Alberto Broch. 
José Ricardo O'Farrill. 
Dr. J . Ramón O'Farrill. 
Gonzalo, Antonio y J . Ricardo O'Far rill. 
Dres. Juan Francisco é Ignacio O'Farrill. 
A. G. Weber. 
Dr. Juan Bautista de Landetta. 
Dr. Antonio Diaz AlbertinL 
Dr. Gallet Duplessis. 
EF*No se reparten esquelas. 
12889 la-26 
tratado inúti lmente de encontrar el 
buen Lázaro. 
Caminaba tranquilamente por la ca-
lle de los Santos Padres, sin notar que, 
á falta de Lázaro Morván, del cual no 
tenía por qué desconfiar,pues n i siquie-
ra h a b í a reparado en ól en la iglesia, 
otro perseguidor iba pisándole los ta-
lones; este otro era el pilluelo, el pi-
Huelo que hemos visteen el interior de 
la iglesia de Santo Tomás de Aquino 
durante la colecta y en quien nuestros 
lecteres habrán reconocido sin duda á 
Arsenio Buitre (a) Ardilla, el más jo-
ven de los hijos de la viuda del ajusti-
ciado, el precoz hermano del Goliath 
disponible y de la instrumentista cie-
ga. 
A l dar nuestro desconocido la vuelta, 
en la misma esquina del boulevard, el 
píllete, que se había escondido en el 
hueco de una puerta cochera, había a-
largado con precaución el pescuezo, 
exclamando después con sorpresa mez-
clada de alegría: 
—¡El maestral ¡De modo que era el 
maestro el que se había ocultado en el 
carrik del mendigo de Santo Tomás de 
Aquino! ¡Bueno, bueno, mis acciones 
suben! ¡La señorita, sin saberlo, ha en-
vuelto los doce francos en una aleluya 
de veinticinco luises! 
Se puso inmediatamente en persecu-
I cución de la persona á quien hab ía de-
| s ^ a a o con la palabra maestro dejando 
ai pintor pidiendo al mendigo toda cla-
se de explicaciones. 
CENTRO ASTDEIANO 
Sección de Beneflcencia. 
8ECRKTABU GENERAL. 
Habiendo renunciado el cargo de médico-inspec-
tor de este Centro el Dr. D. Jaime Hernández Pala-
cio, la Jñuta Direotiva en sesión extraordinaria del 
día 19 del corriente, eligió para cubrir esU plaza al 
Dr. D. José Casanego y Landa, próximo á llegar á 
esta Isla. Entretanto, los seSores asociados podrán 
concurrir desdo esU fecha, al gabinete de consultas 
del Dr. D. Gabriel Casuso, Virtudes número 37 en-
cargado de prestar sus valiosos servicios médicos al 
Centro, durante los días de ausencia del Dr. Casa-
riego. 
Las horas de consulta para loa seüores asociadoi 
serán de UTÍA Y MEDIA Á TRES Y MEDII DE LA TAR-
DE J de BIETE A OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Habana 21 de.septiembre de 1891.—F. F . Santa 
Eulal ia . C 1436 8a-2l 8d-22 
w i m m . 
B. PIÑON. 
a i H O D E L E T R A S . 
LamixiriU* 22v altos. 
I>r. J . A . Trémols 
. M E D I C O CIEÜJAKO 
tspemhfta en ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS y 
AJECCIONES ASMÁTICAS. 71, Manrique. 71. T ¿ . 
léfono],072. 12034 26i-9 St 
H. Homero y Comp. 
han trasladado su escritorio y almacón de ia calle dd 
Inqnií.i.ií>r n. 16 al 29 de la misma. 
1*"» 15d-21 ir>»-21 
S E V E N D E 
en 250 pesos oro un tílburi nuevo, pronio para paseo 
ó lo qne iiui6ran¡,apl¡carlo. Reina 19, locería La T i -
naja. 12037 7d-20 7a-20 
1119 
O J O . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de la 
casa calle de la Habana u. 73, E l Anón. Impondrán 
en el mismo á todas horas. 12871 la-26 34-27 
METODO BROWN tüEQUARD. 
DR. S E G U N D O B E D L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, a-ina, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 12196 ayd 26-11 Bt 
SiisQIllL 
Que on Coba ae suda hasta el quilo en los 
meses de calor, eso no queda gerónimo de 
duda. Las consecuencias de tanto sudar 
son varias. La piel que es la que sufre el 
efecto Inmediato se llena de earpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los 
Médicos inteligentes de la ciudad 
Pol?os Se Telco Bcrati 
que se emplean (después de frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es-
ponja fina) con una mota, como la de los 
polvos de arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan ia picazón, evitan los granos 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el ombligo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor que los 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
del Dr. González. Se vende el estuche á 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda el 
Dr. González el compuesto que se llama 
Carne, Hierro y Vino. 
Formado de jugo de carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, es un tónico reconstitu-
yente precioso para las mujeres solteras, 
casadas y viudas que tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado 
de su sangre. Numerosas jóvenes que son 
gala de la sociedad deben sus rosadas meji-
llas al Vino de Carne con Hierro del Doctor 
González, que se vende á medio peso plata 
el pomo. 
Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en la nueva 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Habana nutn. 112, esquina á 
Lamparilia.—Habana. 






H E P I U I I O ! m NICOIAS. 
C 140S alt 10a-14 
La nieve qae cabr ía las aceras, amor-
tiguaba el ra ído de los pasos del pílle-
te, así es qae el desconocido no podía 
darse caenta de la persecación de qae 
era objeto. 
E l ano delante y el otro de t rás , an-
da vieron bastante tiempo hasta qae an 
coche acertó á pasar. 
E l desconocido lo alqailó y se colocó 
con ligereza dentro, al mismo tiempo 
qae decía al cochero: 
— A la calle de Beaaregard, esqaina 
á la de Por ta lés . ¡De prisa, porqae ten-
go macha! 
—¡Siempre tienen prisa estos rinoce-
rontes de bargneses,—refanfañó el co-
chero, al mismo tiempo qae arreaba á 
sas caballos—para lo único qae no tie-
nen nunca prisa es para soltar la pro-
pinal 
E l Ard i l l a estaba sabido ya en la tra-
sera del coche. 
Veinte minatos despaés , el coche se 
de ten ía en el lagar indicado. 
A pesar de lo pomposo de sa nombre, 
la calle de Beaaregard (1) es segara-
mente ana de las más feas de P a r í s . 
Casi todas sas casas son alt ísimas, 
viejas y ennegrecidas. Aquella, delan-
te de la cual el vehículo se había para-
do, no se diferenciaba en nada de las 
demás . 
E ra estrecha, alta y negra, tenía tres 
huecos de fachada con una puerta, de 
l a cual colgaba una campanilla, que so-
(1) BellaTieta. 
para niños de ambos seses, 
L O T E N U M E R O 1. 
Una magnífica cama de hierro, de cerca da med'a. 
vara de largo por una tercia do alto con bastidor al-
mohada con funda adornada, su rodapid cou punto y 
elegants mosquitero de muselina recogido co:i lazos 
decolores. Una billita, una muñequita r raji a para 
polvos. y 
TODO!POR MEDIO P E S O 
L O T E IT. 2. 
Una canoa de regata con siete remero* y pat ón 
en constante movimiento, anda por tierra y por m un 
Una caja de música en forma de pera, uu* caj i « 
colores linos y un chivo,triscador. 
TODO P O R F I E DIO PESO. 
L O T E N . 3. 
Una guitarra con cuerdas metílicas, na xaíd mon-
tado en un cisne, una vúja di madera coa ua juego 
de bolos bueno, un émnibus de lata con eu corres-
pondiente penco. 
TODO POR M E D I O P E L O 
L O T E N . 4. 
Un juego de caté de loza de china,'COTI tazas, pla-
tos, cafetera tetera, «fcc, perfectamente decorado y 
sus G cuchíiriüas, una mnfieoi de una cuarta de alto 
con ojos do cristal, una cabra y¿doe olows haciendo 
payasadas. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. C. 
Una máquina derferrocarril con su correspondien-
fargóo, siempre está dispuesta á marchar, una dra-
ga con sas cubos, un mono domador de perra y una 
sorpresi de te pient» de cascabel. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N. 6. 
Ua juego de sala de meple con sillas, sofá, mesa, 
consola y escapante. Una banadera de latón pinta-
do, una m uñequita p&ra que se refresque, un reloj 
que dá 1* hora y una inocente mariposa. 
TODO POR.IUEDIO PESO 
L O T E KT. 7. 
Un escuadrón de lanceros del Eey en tiempo de 
las cruzadas, una pittola tic-tac. un vendedor ambu-
lante, uu trompo mecánico y una gcagua forma de 
tranvía de tamaño cono de una cuaita. 
TODO P O R ' M E D I O P E S O 
L O T E j r N . 8. 
Un rompe cabezas de 20 trozos cuadrados con 6 fi-
guras diferentes de magníficos cromos, un reloj con 
leontina, una pivela y ana revotina do las de mano. 
TODO POR MEDIO P E S O 
L O T E . N . 9. 
Un estuche de madera incrustada con su cerradura 
de hierro y lave, tiene además dentro una colección 
de colores para pintar, incluso tinta china, placel y 
pocilios, una trompeta grande niquelada, un rlpo ti-
rado por un jamelgo y una vaquita que'no pasta. 
TODO [POR MEDIO P E S O 
L O T E IT. l O . 
Un juego de'gabiutte ĉompuesto de 4 sillas, 2 si-
llones y un canapé, mesa v etpf jo; Un jarro de hoja 
de lata n quelado y labrado, un Oratorio estilo rena-
cimiento con su imagen en la capilla cuyas puertas 
son do filigrana, (es muy honíio) y una modesta pas-
tora. 
TODO POR MEDIO P E S O 
L O T E N . 11. 
Un arco de latón con un caballo dentr» amaestra-
do, una pelota de gema, nna corneta más larga que 
la esper nza del que la t̂oque y ua chivo «mico. 
TODO POR M E D I O P E S O . 
L O T E N. 12. 
Un juego de bolos de salón, de una cuarta de alto, 
ricamente decorado B, torneados elegantemente y re-
mates metálicos, los bolos también eftán decorados, 
un tiro al blanco con su disparador y uu caballo ba-
lancín. 
TODO.POR MEDIO P E S O , 
L O T E N. 13. 
Una muCeca de {cerca de media vara de al' o co-
rrectamente vestida, una coja con un servicio para 
té: el juego es de leza. Mister Taylorde viaje por 
Africa y nna fruta armoniosa. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N . 14. 
Un barco sin tripulaoiónjcon todo el velamen des-
plegado, tiene más de una cuarta de largo, una caja 
grande de pinturas conmaá de 30 colores diferentes, 
pastillas finas y los demás accesorioa y un Lucumí 
emplumado. 
TODO.POR MEDIO P Í S O 
L O T E N . 15. 
Una elegante pandereta con borde de'pelucbe y fi-
letes dorados, cintas de seda y caseabefes finos, un 
trompo de resorte, una cajita con espejo y dos sal-
timbanquis de plazuela haciendo planchas. 
TODO P O R MEDIO P E S O . 
I O S P U R I T A N O S . 
S. Rafael esq. á Mus tria 
C 1230 «O-ld dl-20 
naba cada vez que una persona ea tra-
ba ó salía, y desembDcaba en un pasi-
llo húmedo y oscuro. E l individuo á 
quien el Ard i l l a habla seguido, empu-
jó aquella puerta y se in te raó en el 
pasillo. 
A l pasar por enfrente de la po r t e r í a 
la portera exclamó: 
-—¡ Ah! ¿sois vos, Sr. Fonburgade! Te-
néis ya arriba un buen número de clien-
tes qae preguntan rpor vos y que á lo 
que parece se impacientan! ¡A.rmia un 
escándalo! ¡Cualquiera dir ía qae van á 
venirse á las manos! 
—¿Qaé queréis, señora mía?—la con-
testó el interpelado cariñosamente.—En 
estas reuniones de acreedores, raras 
son las veces que después de una quie-
bra se ponen de acuerdo. . . . Pero ya 
veréis con qué facilidad voy á restable-
cer el orden. 
At ravesó un patio que parecía, por 
lo estrecho, un tubo de chimenea; en-
t ró ea un segundo cuerpo de ei i í icio, 
muy parecido al primero, y subió por 
una escalera en forma de descorchados, 
hasta el piso teróero, on donde se halló 
enfrente de nna rmarta historiada con 
una i>'a a á-¿ cobry c-on la signiente ins» 
cripoión. 
A G E N C I A DE NEGOCIOS 
F O N B U B G r A D E 
E x Ofu'ial miniéieriol.—Aiiin'os prisa 
dos.—Oficiales,—CorMncios} , 
¡Contencioso! 
En «qae! pueblo de Andalucía no 
diableaba granoja más Bimpático n i 
más valiente que Pedro, á qaien sus 
anrigotes de playa llamaban el P i r r i . 
I>o Labia coDoeido á su padre, y su 
madre, con un cariño condescendiente, 
por no tener más que á su Perico, lo crió 
en la holganza y trabajaba por man-
tenerlo, que ;ya lo har ían trabajar con 
el tiempo, cuando ella muriesel—como 
decía la buená mujer á las vecinas que 
le daban consejos respecto á la educa-
ción del muchacho. 
E l P i r r i t en ía algo de artistaj amaba 
á su pueblo, no porque era su pueblo, 
Bino porque era hermoso. 
L a luz alegre de Andalucía , refleján-
dose sóbre las casas con jardines de na-
ranjos, y rosales, y en las blancas pare-
des enlucidas de cal, parecíale lo más 
bonito del mundo. Cuando en la puesta 
del sol las nubes tomaban tintes rojos, 
después rosados, y por último violeta, 
tirando, á plomo, Perico se encarama-
ba en una roca, a1 la orilla del mar, y 
contemplaba extasiado el cambio de 
colores operado a cada instante en las 
aguas y-en el cielo. 
YSL que la línea lejana del mar se 
confundía con el horizonte y las estre-
llas brillaban en lo alto, encaminábase 
á requebrar á sus amigas del pueblo, 
sentadas en las gradillas de las casas 
6 en las rejas adornadas de campani-
llas azules. 
Llegó un día en que á Perico le tocó 
la quinta. Su madre lo despidió lloran-
do á la salida del pueblo, y él se fué 
muy triste. A los pocos meses fué á 
parar con su regimiento á una pobla-
ción de Vizcaya; allí le acometió la 
nostalgia; todo era tan diferente de los 
sitios donde se hab ía criado, por lo 
cual aborreció pronto el cuartel y has-
t a odiaba al capellán del regimiento 
porque en una fiesta religiosa dijo en 
el sermón, que debían sentirse orgullo-
sos y contentos de servir á la pa-
tr ia . 
E l P i r r i no conocía más patria que su 
pueblo; aquello, como ól decia, era 
servir al coronel, que les hacía manio-
brar en el campo de instrucción y los 
capí igaba por una pequeña falta en las 
revistes. Volvióse holgazán, como era 
en su casa, y por incorregible lo man-
daron á Melilla. 
Cuando llegó á esta plaza africana, 
se le quitó algo la nostalgia. Aquellas 
montañas de Vizcaya, siempre de un 
verde claro y monótono, aquel cielo 
siempre entoldado y gris habían cedi-
do el puesto, á la luz ofuscante del sol 
africano; y el clima, tan templado como 
el andaluz, las callejuelas estrechas, 
las ventanas, el mar alborotado en los 
d í a s de Levante, le reanimaron, á tal 
punto que en la primera carta escrita 
á su madre, le decía que estaba conten-
to, pues por primera vez desde su sa-
lida del pueblo, había vuelto á ver el 
BOl. 
A pesar de ello, no ta rdó en aberre 
cer la vida de guarnición; ya no se fija-
ba en el mar n i en las nubes de colores 
primorosos que envolvían los picos del 
Gurugxi; una idea le asaltaba constan-
temente, la libertad; quería ser libre, 
como en los días de la adolescencia. 
A poco, hizo amistad con algunos 
mores que venían á vender gallinas á 
Ja plaza. Je? habló de irse con ellos, y 
bien acogido su deseo, concluyó por 
realizarlo. 
Deser tó pues, una noche con su fusil 
y sus cartuchos al campo moro. All í le 
agasajaron, porque dió pruebas de va-
leroso é inteligente en las luchas con 
otia kábila vecina: y consiguieron ha-
cerlo musulmán. Para que nada falta-
se, un viejo de aduar le dió dos hijas 
suyas por mujeres. 
La nueva vida agradó á Pedro de 
t a l manera, que á menudo se reía de 
esos sentimientos patr iót icos que ól sin 
haber leido á Spencer creía perjudicia-
les para la idea de la humanidad. Lle-
gó á querer á sus mujeres y á no acor-
darse de España . 
Algunas veces le asaltaba la idea de 
la suerte de su madre, esto era su úni-
ca contrariedad. Fuera de ello, sentía-
se feliz en aquel valle deliciso, rega-
do por el río de Oro, en su casa de tie-
rra roja, rodeada de altas piteras y 
con un huerto más abajo lleno de na-
ranjos y granados que le daban aroma 
y sombra. 
A tanta dicha contr ibuían los cuida-
dos de sus mujeres cariñosas y sumisas 
el prestigio de que gozaba en el pobla-
do riffeño. 
As í pasó algunos años . Su madre le 
creyó muerto ó hizo que le dijeran al-
gunas misas. 
Llegó un d ía en que las kabilas se 
reunieron, conferenciaron y Perico en 
medio de ellos, oyó los apóstrofes más 
terribles contra E s p a ñ a y los españoles. 
Aquello le produjo una desazón ines-
perada. Se puso triste y sus mujeres 
notaron que apenas si descansaba ni 
comía. En efecto, experimentaba vago 
Teneor contra los que injuriaban á su 
paíe-; pero reflexionaba y decía: "Estos 
á mí me lo han dado todo: mujer, casa, 
tierras; y los otros nada. M i verdadera 
patria está- aquí , donde he encontrado 
ajuda, hogar y afecto. 
Estal ló la tempestad, que se había 
ido formando durante los días anterio-
res, el 2 de octubre; Pedro, que lo sa-
bia, para que no le obligaran á tomar 
parte en la pelea, hízose varias con tu • 
Biones y se quedó en su casa. Guando 
llego la noche salió al campo, y entre 
la cb^caruiad, se dirigió á un gruño de 
vfr.i?"6 e ^ e i l d í ^ nna hoguera. 
Vió allí un soldado español muerto, á 
quien desnudaban y echaban en el fue-
go los moros. 
Algo que nunca había sentido, subi 
a eu cabeza y se agolpó á su corazóó 
TI 
tijtf de la gumia para matar á los que 
profd.n^hall & Qadaver, y al resplan-
dor de las llamas $10 am? uno de ellos 
era el viejo de la kabila qu? le había 
dado sus hijas y sus tierras. 
Arrojó la gumía y tomó un sendero 
que conducía á Melilla. 
A los pocos días presentábase en la 
plaza diciendo que venía de la Argelia 
sabedor de lo ocurrido y ganoso de de-
fender á E s p a ñ a agraviada por los mo-
ros. 
Los periódicos hablaron luego del de-
sertor que había dado tal muestra de 
patriotismo, y pidieron que no se le im-
pusiese pena alguna. 
Desdólas avanzadas délos ingenieros 
que construyen el fuerte de Sidi Gua-
riach se ve algunas tardes al pió de la 
mezquita derruida á dos mujeres jóve-
nes y con la cara descubierta que pa-
recen buscar algo en nuestro campo y 
que nos miran s i n e x t r a ñ e z a y . s i n odio. 
Las acompaña una n iña pequeñuela. 
¿Qué querrán y por qué nos dir igirán 
miradas tan tristes y escrutadoras? 
A . MUÑOZ PÉEEZ. 
Campamento Polígono diciembre 92. 
Esta mañana se han celebrado con 
inusitada pompa, en la Iglesia de Be-
lén, solemnes honras por el descanso 
eterno de la señora d o ñ a Matilde Oa-
david, esposa del señor don Anselmo 
Kodrígnez y Domínguez . 
La nave del hermoso templo, exhor-
nado, como siempre, con severo gusto 
y ostentando en su centro precioso tú-
mulo, materialmente lleno de coronas 
y luces, apenas podía contener á los 
familiares y amigos, que acudieron pre-
surosos á pagar ese úl t imo t r ibuto de 
amor á la esposa y madre cariñosa, á 
la excelente amiga, cuyas bondades y 
virtudes le atrajeron tan numerosas 
simpatías . 
E n la parte musical, oí el I n v i t a r i y 
Responso del maestro Calahorra, y des-
pués la Misa de A b d ó n Mundi , á seis 
voces y orquesta, todo muy bien eje-
cutado bajo la dirección del señor don 
Santiago E r v i t i . 
E n medio de su dolor inmenso, debe 
quedar al señor don Anselmo Eodr í -
guez la satisfacción de que al abando-
nar Matilde este mundo, deja tras sí, á 
sus hijos un noble ejemplo, y á éstos y 
á todos, un recuerdo grato é imperece-
dero. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
BOTAS DE i m m . 
Las fuertes ráfagas de viento, acom-
p a ñ a d a s de agua, que teníamos anoche 
y que tantas fiestas han hecho suspen-
der en los comienzos de la semana, no 
fuéron óbice anoche para que la Iglesia 
de Guadalupe se viese muy concurrida 
durante las bodas de la Srita. Merce-
des Iznaga, hija del conocido y estima-
do caballero D . José Antonio, con el 
distinguido joven D . J o s é Manuel Ma-
cías. 
Los amigos todos de los señores Iz-
naga y Maclas quisieron presenciar la 
simpática ceremonia, que ha unido pa-
ra siempre dos almas enamoradas. Que 
en el nuevo hogar reine constantemen-
te la dicha y la felicidad más sonriente, 
son nuestros deseos. 
Todas las tamilias deben tener en sn tocador 
AGUA I>E QUINA, 
E l primer sábado de los de octubre 
reanudarán sus recibos mensuales 
nuestros distinguidos amigos el nota-
ble jurisconsulto Sr. D . Manuel Rafael 
Angulo y su bella y elegante esposa. 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
£1AGKJA D E QUINA es un precioso tónico para el cabello, lo suaTiza 7 consemi 
£1 A GUA D E V E R B E N A 7 B A Y RUM son de un aroma delicioso y ae reooiuiendan paraelbafioy 
el aseo de los niflos 7 las sefioras, cuando por cualquier causa ao puedan usar agua. Una vei qne se pruebe 
de seguro les gustará 7 las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que oe usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, 7 en los Estados-Unidos se bace uso diario de esto artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todaa las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Re ina 146; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Caste l l s y Ca, Empedrado 24, 2 6 7 28 . 
C 1366 alt l la-5 St 
Gomo despedida de la temporada y 
en honor de sus numerosos amigos, da-
r á un GardenFarty, el próximo domin-
go, el Sr. D . Pedro Hernández , en su 
hermosa y pintoresca Quinta Villa 
Julia. 
L a distingaida Sra. Cantero de Go-
bel ofrecerá recepciones mensuales du-
rante el invierno. 
Se bailará. 
Aumenta la animación entre las fa-
milias del Vedado, la Habana y el Ce-
rro, para asistir al Cotillón del sábado 
en la Sociedad del Vedado. 
Las bellas señori tas que forman la 
comisión tienen colocados gran número 
de billetes entre sus amistades. 
Sabemos queFontanillsy Mario, pro-
pagandistas del smékmg, i rán de frac, 
al igual que la mayoría ó la totalidad 
de los que bailen el cotillón. 
Dentro de breves días saldrán para 
los Estados Unidos, con objeto de fijar 
su residencia en Washington, el Sr. D . 
José Manuel Macías y su bella esposa. 
La Exposloión, Imperial, situada en 
la antigua Contadur ía de Tacón, sigue 
siendo favorecida por numerosas y dis-
tinguidas familias, que reconocen el 
mérito de ese espectáculo, por el que 
se traslada el espectador, pudiéramos 
decir, a las principales poblaciones del 
Globo, para admirar las obras de arte 
que ellas encierran. 
Hermida, que asistió anoche á la ex-
posición de las vistas de Vf-necia, no 
tiene m á s que frases de elogios para la 
propiedad y corrección ar t ís t ica que 
en ellas se observa. 
La Exposic-ión Imperial es un espee- i 
tácalo que deleita ilustrando, es decir ! 
que á Ja sensación agradable de los i 
sentidos une la enseñanza. 
E l lunes contrajeron matrimonio la 
bella señorita Dolores Santos y e l Sr.' 
D . Miguel Mart ínez Campos, Icgoniéfou 
iQBpector .ée Ferfecarriles. f ' " ' 
H a sido pedida en matrimonio la be-
lla señori ta Serafina de C á r d e n a s para 
el distinguido joven Dr . D . J o a q u í n 
Diago, reputado facultativo. 
E n el vapor correo Antonio López, 
entrado esta mañana en puerto, ha re-
gresado de su breve excursión á Eu-
ropa, el señor don Fernando Domini-
cis, acompañado de su distinguida es-
posa y de su bella hija Conchita, tan 
celebrada en nuestros salones. 
PUBLICACIONES. — E l número 7 de 
la Revista del Foro contiene un intere-
sante estudio acerca í{de las acumula-
ciones en el nuevo procedimiento eje-
cutivo7' por su Director D . Antonio S. 
de Bustamante. También hemos reci-
bido el número 4 de L a Escuela de Me-
dicina; el 11 del Fausto (de Cienfae-
gos); el 38 de la Revista de Agricultura; 
el 36 de E l P i U r e ñ o , con un buen re-
trato y apuntes biográficos del labo-
rioso escritor D . J o s é de J e s ú s Már-
quez. 
Por su parte, el número 30 de i^ í Ho-
gar de Zamora se engalana con los re-
tratos de la encantadora señori ta gua-
nabacoense Mar ía del Carmen de la 
Fuente; los de D . Je rón imo Lobéj don 
José Verdi , D . J o a q u í n del Eio y Me-
nóndez, D . Alejandro Dumas y D . Car-
los Font y Sterling. En lugar prefe-
rente publica un ar t ículo sobre siste-
mas de enseñanza, del publicista Ra-
fael Mar ía de Labra. 
EL FONÓGRAFO, TESTIGO DE MAYOR 
EXCEPCIÓN.—El gran invento de Edi-
son, el fonógrafo, utilizado hasta hoy 
solamente como recreo del oido, no tar-
da rá en ser considerado como elemento 
de prueba, ante los tribunales de just i -
cia. 
Esta nueva aplicación del maravillo-
so abarato será, sin duda, la más im-
portante de cuantas pudiera tener, 
puesto que la declaración de una vícti-
ma, momentos antes de morir, revelan-
do el nombre de su matador y móviles 
que determinaron el crimen, ó ias pri-
meras manifestaciones de un reo, he-
chas á poco de realizar su delito, cuan-
do la impresión nerviosa no le consien-
te medir n i estudiar sus palabras, ma-
nifestaciones que rara vez sostiene en 
los juicios, ya por consejo del defensor, 
ya por inclinación propia, serán de 
fuerza agobiadora y de indudable peso 
ó importancia, en el ánimo del Tribunal 
sentenciador, al que facilitará en mu-
cho su tarea. 
L a Prensa, asimismo, valdráse del 
fonógrafo, como medio de dar autori-
dad á sus informaciones. Las interviews 
sostenidas por el repórter con determi-
nado personaje político, podrán ser con-
servadas cuidadosamente en cilindros 
de cera, en la Redacción del periódico, 
para garantir la veracidad de lo publi-
cado y la palabra del periodista, mote-
jado de poco veraz en la mayoría de 
las ocasiones por el personaje ínter-
vieicado. 
VAGABUNDOS.—Nos comunica Una 
Suscriptora que en las inmediaciones 
de la sociedad " E l Progreso" (Víbora) 
se reúne todos los d ías , desde las 7 has-
ta las 11 de la noche, una pandilla de 
muchachos que se entretienen en armar 
escándalos, en importunar á los tran-
seúntes y en proferir palabras indeco-
rosas, dando gritos desaforados. Eeco • 
mendamos á la policía, y especialmente 
al alcalde de Arroyo Apolo, que disuel-
va ese grupo de chiquillos y zagaleto-
nes, velando por el orden á que tienen 
derecho las personas por allí avecin-
dadas. 
SÁTIRA IMPLACABLE. — Acabo de 
hacer tes tamento—decía Enrique Hei-
ne á su amigo Weil i .—He legado toda 
mi hacienda á mi mujer, pero con la 
condición de que se vuelva á casar en-
seguida. De este modo exist irá, á lo 
menos, un hombre que sentirá todos los 
días mi muerte. 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA.-La que 
ha de trabajar en el flamante coliseo de 
Payret, y que dirige el primer tenor 
D . Abelardo Barrera, llegó esta maña-
na, á bordo del Antonio Lápez.—La 
hermosa tiple Araceli D'Aponte, así 
como sus compañeros, han desembar-
cado sin novedad, por cuyo motivo les 
felicitamos. 
Según noticias, el debut de eso núcleo 
de artistas se verificará el próximo sá-
bado. 
EN ALBISU.—Por fin hoy reanuda 
sus funciones la Compañía de Zarzuela, 
representando la preciosa obra melo-
dramática, en tres actos, E l Salto del 
Pasiega, por las señoras Alemany, Cau-
bíu y Rodríguez (E.);lo3 señores Buzzí, 
Ferrer, Villarreai, Castro, Bachiller, 
Arce, Garbonell, Breto, la señori ta !N". 
N . y el coro de caballeros y señoras. 
Dicha zarzuela, mejor ensayada, puede 
que alcance un desempeño que satisfa-
ga á las personas que se precian de 
'rfíelómanas. 
ADVERTENCIA.—Esta noche, miér 
coles, se abre de nuevo el Bazar Bené-
fico establecido frente al teatro de A l -
bisu, en la Manzana de Gómez. Las 
señori tas á quienes hoy corresponde 
vender allí papeletas, irán á ocupar sus 
puestos, contribuyendo al filantrópico 
XDensamiento que se persigue. Xos cons-
ta que quedan todavía muchos premios, 
de primer orden, de esos que requieren 
campanilla. Damas de turno, haced que 
vuestros amigos acudan á compraros 
papeletas. Los productos del indicado 
Bazar se repar t i rán entre los Bomberos 
del Comercio, la Domiciliaria y el Asilo 
de ITiños. A q u í de Torroella: 
"Salud, pueblo, salud. El Dios del bueno 
su bendición te envía, 
porque en t u noble seno 
la caridad no ha muerto todavía." 
ESPECTACULOS. 




TEATRO DE PAYEET. 
ción. 
TEATEO DB ALVÍIKU.— tíwM^^j Ar -
tírtCiOiií de aar^iiefH. — A las 8: Acto 
primero de E l Salto del Pasiega.—A 
las 9: Segundo acto de la misma obra. 
— A las Í 0 : Acto tercero de Ja propia 
zarzuela. 
BAZAE BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTABA BUBA. — Fancuma diaria-
mente, de 5 de la tarde ^ 11 de la noche. 
EXPOSIOIÓN IMPEEIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Venecia durante la visita del Emperador 
Quillermo I I de Alemania, 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Panoramas de s a l ó n . - E l órgano con 
1G0 instrumentos.—Tauma.—De 7 á 11. 
Y AFORES D E T Í U T E S 1 A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 27 Mw.cottB: Tam^a y C^v-Sí iceo. 
28 Palentino: Liverpool y escalas. 
28 Saratoc^: Veracmz y escftlftái 
29 Montevideo: Veracruz. 
. . 29 Panamá: Colón 7 escal!;». 
SALDRÁN. 
Sbre. 2ífc.YumTirí: Veracmg y egca:u.i. 
. . 27 Maacotte: Tampa y Cftyoyfiawo; 
. . 27 Seguranca- Nceva York. 
. . 29 Saratoga: Nuera-York. 
E N T R A D A S . 
Día 26: 
De Barcelona, Cádiz y escalas en l.1» ('íae, vap. co-
rreo eep. Antonio López, cap. Hesalt, trip. 120, 
tons. 2183, con carga ÍÍ M. Calvo y Cp. 
Santande y escalas en 2S(Hi6, vapor esp. Palen-
tino, cap. Guernica, trip. 33, íoss. 1558, con car-
ga á Deulofeu, hijo y Cp. 
Puerto Rico y escalas en 13 ñías, vapor espafiol 
México, cap. Marroitr, trip. 6% tons. 1SCC, con 
carga á M, Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 2G: 
Para Veracruz, vapor aEcr. ifac&táD, cap. Dc-wrs. 
E 
M o v i m i e n t o paca joros. 
E N T R A R O N . 
Do B A R C E L O N A . C A D I Z y escalse, en el va-
por-correo eep. Antonio López: 
Sres. D. Celedonio Maya—Antonio Sarmiento y 
señora—Melltón Quintana—Mariano Ribas—Antonio 
Ruiz—Prudencio Catanes—Pedro Man—Antonio 7 
Pedro Campos—Margarita f'r.rrersB é hija—Rosario 
Ramos—Dolores Martí—Narciso López y tefiora— 
Juan Campos—Isidro Llamas—María y Clara Libán 
—José Snñer—José García—Antonio V:z:onta— 
Juan Palinar—Diego Vcg\—Arturo J meenlía— 
Ramona Iglesias—Manuel Suárcz—Magdalena Ga-
lán—Juan Torres—Antonio Lanza—-Aranceli D. 
Aponte, cri»da y 58 in<lividnoo de la Compañía de 
Zarzaela—Joaquín de la Vega—Lorenzo Kadál y fa-
milia—Antonio del Val le—/osé Santans y familia— 
Manncl González y familia—Pascual Muñoz y fami-
lia—Joaquín Amado—Porapeyo Martí—Dámasa Be-
renguer—Enrique Padilla—Juan Allera—Miguel 
Gella y señora—Femando Dominicis—Carlos Barra-
quer—Juan Zubia-Manuel L . Bago y familia—Ra-
fael Valenzuel a—Santiago Mancebo—Juan Rivas y 
señora—Francisco Fernández y familia—Salomé E a -
pabra y 7 de familia—Angel Bailarte—José Sotoma-
yor—Francisco Alvarado—Juan A. Tcrroella—Car-
los A ntomatfe y señora—Rosendo I.ípez—Marcos 
Duran—Enrique Arnnldo—Joté M. Marina—José 
Slnchíz—Enrique Juliá—José Pt reirá.—Además, 16 
jornaleros y 33 de tránsito. 
De S A N T A N D E R , CORCÑA y V I G O , en el 
vapor esp. Palentino: 
Sres. D. Pedro AMemira de Mcnie—Basilio Laca 
Urquiza—Enrique Balloqui—Además. 26 jornaleros. 
PENSAMIENTOS 
Viciosos hay de mi l modos 
que no aborrece la gente, 
y sólo del maldiciente 
hoyen con cuidado todos. 
E n el hombre no has de ver 
la hermosura ó gentileza: 
su hermosura es la nobleza, 
su gentileza el saber. 
Pues si honor puede ganar 
quien nació sin é!, ¿no es ciertc 
que, por el contrario, pisede, 
quien con él nació, perderlo? 
.Los malos honran los buenos 
como honra la noche al díaj 
que sin tinieblas, tendr ía 
el mundo la luz eumenos. 
Juan Ruiz de Alarcón. 
La ciencia de v iv i r en el mundo se 
cifra en respetar sus pequeSLeces. 
Tocador y B a ñ o . 
Todos los objetos destinados al aseo 
de la persona no deben estar muy á la 
vista, como no se trate de maauífioQ 
lavabo y soberbio baño de pila; y esto 
no lo decimos por inclinarnos á. U obs-
ten tacióu, bino porque no en f tcii ocal* 
tarlo, puesto que es de los quo com-
pone el cua'-t > de baño, piezi que, eiiün. 
ensenamos la casa á los aroigaa, ao hay 
razón de ocultar. 
Y de tal suerDtt acaaseja-fuoH la seaci-
Hez en todo y por tolo, quri, fuadáudo-
nos en lo que hemos obseiv.ido, creeinoB 
que cuando se poseen ínjpsoB necessai-
res de toilette, no debe hacerse alarde 
de ellos exhibiéndolos en mesas donde 
más luzcan, sino, antes par el contra-
rio, llevarlos al aposento que, por lo ge-
neral, sólo nosotros frecuentamos, co-
mo, por ejemplo, el cuarto tocador, y á 
falta de éste, la alcoba. 
Ese Hantuoso arsenal ooíooHdo sobre 
la mesa-tocador, forrada ésta de raso y 
ricos encajes, comienz i á ser doí exclu-
sivo uso de las personas que emplean 
más tiempo en enriquecerse qae en ele-
gantizarse. Semejantes objetos, no nos 
cansaremos de repetirlo, se han inven-
tado para el misterio dsí g-ibinete-toca* 
dor, como dicen los franceses. 
Y el ver ia ie ro lujo, tieaea razóu los 
ingleses, es tá en que abunde el agua 
fría y la caliente, claridad de noche y 
de día, y una tomperatura agradable. 
Eso dicen, refiriéndose, como habrá 
• comprendido la inteligente lectora, al 
| cuarto de baño. Cuando sé puede dis* 
frutar de este envidiable lujo, conviene 
procurar qoe el aposento sea abrigado, 
y que no falte un grifo do agua calien-
te y otro de agua fría, ni calentador pa-
ra la ropa interior. Si las paredes no 
son de mármol ó de azulejos, deben pin-
tarre al óleo en color claro; y claras 
también deben ser las maderas de los 
escasos muebles. Nada de parquet; bal-
dosa ó hule, es lo indicado; y frente al 
baño, la consabida tabla de corcho. La 
red para colocar las esponjas, la jabo-
nera y el tohalíero han de haílarse á 
mano, así como el asiento, claro está. 
Este que sea bajo, para secarse ios pies 
y calzarse con toda comodidad. 
Es conveniente que en ese mismo 
cuarto haya un armario donde guardar 
la ropa de baño, los jabones, pasta de 
' almendras, el salvado y todo lo que ha-
cé falta para el caso. 
Cuando no se puede tener baño, no 
debe enrecerse del higiénico y cómodo 
tul?; para el aseo es lo mismo. 
E l amplio tocador inglés, cubiertas 
las paredes de mármol blanco, bien 
provisto de pomos de cristal, blanco 
también, cajas de marli!. pulang.ioas y 
jarros de porcelana también blanca, se-
rá siempre mai elegante que esos toca-
dores de adorno, cuyas ga;iraicíoaes de 
raso rechazan hasta una gota da agua, 
y parecen decir: "Mírame y no me to-
VAPORES-COR-nCOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
Para Teracniz directo. 
Saldrá para dicho pn&rti. sobre fc1. «iís '1 ¿te. Oc -
liembro el vapor francé? 
i 1 * 
C A P I T Á N D T J C R O T . ' 
Admite carga íí flete y pacajeros. 
Tarifne mey reducida? non conoeláííér.t¿« 
para todua las ciudadua importar.toa da i'r»' c 1. 
• Los señores empleados y milííareí obteadri? -¿zan-
de* ventajas en viajar per es'.a línea. 
Brldnt. Mont'roa y üonp. , Amarfrr.ra aútóoro ó. 
13925 ''9 ¡$5 hjD i 
ques. 
tialomé Núñesdc Tapete. 
rectoa 
C H A R A D A . 
En cuarta dos busca todo 
un novio muy rico y fino, 
y tsegún mi parecer 
dos cuarta por buen camino. 
En pr ima dos cuatro tuvo 
el novio dos tercia dos, 
siguiendo as í no se casa 
si no lo remedia Dios. 
Federico Ferrari , 
LOGOGRIFO NUMÉSICO. 
1 2 3 4 5 0 7 8—Desgracia. 
7 8 0 7 4 3 2 -Tiempo de verbo. 
3 4 5 0 7 8—Oficio. 
8 1 2 3 4 - C i u d a d de Asia. 
4 7 0 2—Habilidad. 




A la charada anterior: Vocal. 
A l jeroglífico anterion I t e r a r á los 
quince años es gracioso, reir á los ochen-
ta es vergonzoso. 
Las han remitido: 
A l * charada y sü jémUfior. Fran-
í cisco Qaerol de Rios, E l Bobo, E l de 
A la charada: ManengueK., GrillillO. 
A l jeroglífico'- Federico. 
Impt* del ' 'Diario de írt Molina." Kicla 89. 
